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en arrière  de  la  Pointe  Châteaugué,  un diagnostic  archéologique  a  été  réalisé  sur  les
2 ha   concernés  par   les   travaux   (fig. 1).  La  pointe  Châteaugué  est  dominée  par  un
plateau à faible pendage bordé par des pentes abruptes qui mènent au rivage marin. La
parcelle concernée est située sur la partie orientale du plateau. Elle se divise en deux
unités  topographiques  principales.  La  première,  de  faible  pendage,  est  située  dans  la




prospections  dès  le  début  des  années1950  par  le  R. P. Pinchon  qui  le  décrivit  comme
« arawak » (Pinchon 1952 ; 1963). Ce secteur fût à nouveau prospecté et deux sondages
furent   réalisés   en 1978,   ils   confirmèrent   la   présence   d’une   occupation cedrosan-
saladoïde (Allaire 1985).
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Fig. 1 – Plan d’ensemble de la zone diagnostiquée et des vestiges amérindiens déjà repérés
DAO : D. Bonnissent (Inrap).
2 Une série de 10 sondages de reconnaissance en tranchées couvre la zone du projet de
construction (fig. 2). Ces sondages ont été implantés de façon privilégiée sur les replats,
plus  propices  à   l’occupation  humaine.  La  tranchée 4  a  révélé  des  vestiges  cedrosan-
saladoïdes et la tranchée 2 des vestiges de l’époque coloniale.
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Fig. 2 – Plan du site sur l’emprise du lotissement Caïali









la  séquence  se   termine  par  une  couche  d’humus  contenant  des  vestiges  précolombiens,
coloniaux  et  actuels.  Les   labours  effectués   sur   le   terrain  ont  provoqué   le  mélange  des
niveaux  amérindiens et  coloniaux. Néanmoins, la base  des labours a  épargné  des vestiges
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Fig. 3 – Log des tranchées 2 et 4


















peint  en  rouge  et  blanc  avec  des  zones  en  réserve.  Ce  petit  assemblage  céramique
présente toutes les caractéristiques de la sous-série cedrosan-saladoïde, que ce soit du
point de vue des formes, de leur fréquence que des décors. Parmi le lot de 108 tessons
en  position  secondaire  provenant  des  couches  supérieures,  on  dénombre  d’après  les
bords   20 individus   qui   se   répartissent   en   18 formes   ouvertes   et   deux   formes
indéterminées. La prépondérance des formes ouvertes et décorées est caractéristique,
bien que cet échantillon soit peu représentatif car en position secondaire. En l’absence
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concentration  de  trous  de  poteau  et   leur  probable  organisation   laissent  supposer   la
conservation   d’un   plan   de   bâtiment.   Cet   ensemble   est   difficile   à   caler
chronologiquement car les éléments de datation sont imprécis. En effet, seulement huit
tessons proviennent du remplissage des trous de poteau. Il s’agit de trois fragments de
céramique   tournée,  de  deux   fragments  de   faïence  blanche   fine,  d’un   fragment  de




« recettes »  utilisés  dans   la   fabrication  du   sucre   (Régaldo-Saint-Blacard 1986),  ainsi
qu’un fragment de tuyau de pipe en terre blanche. Seulement 3 tessons de céramique
modelée,  probablement  précolombiens,  ont  été   retrouvés  associés.  La  présence  de
formes à sucre dans cette zone et dans le remplissage des trous de poteau est peut-être





Fig. 4 – Relevés des trous de poteaux en tranchée 2
DAO : D. Bonnissent (Inrap).
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Fig. 5 – Alignement de trous de poteaux dans la tranchée 2





partiellement  conservée.  La  distribution  du  mobilier  amérindien  en  surface,  dans   la
moitié sud-ouest de la parcelle indique que le site a été détruit par les labours. Il est
probable que ce gisement s’étende de l’autre côté de la route nationale 1, sur le plateau.
Il  est  difficile,  en   l’état  actuel  des   recherches,  de  définir   si   les  vestiges  cedrosan-
saladoïdes retrouvés ici sont contemporains de ceux du site de l’habitation Séguineau
fouillé  par  L. Allaire  (Allaire 1985).  En  effet,  bien  que  la  céramique  soit  similaire,  les
dépôts sont malgré tout distants de 300 m à 400 m. Si les vestiges appartiennent à la
même  occupation,  au  même  village,   ils   formeraient  alors  un  site  d’une  très  grande
superficie  pour   la  période  concernée.  Il  apparaît  plus  probable  que   le  plateau  de   la
Pointe Chateaugué ait servi de lieu d’implantation à des habitats successifs durant la
période  cedrosan-saladoïde,  comme  en  témoigne  la  présence  de  mobilier  sur  tout  le
pourtour du plateau1.
8 Concernant   la  période  coloniale,   les  vestiges  conservés  sont   limités  à   la  moitié  sud-
ouest de la tranchée 2. Ce secteur à trous de poteau offre un bon potentiel pour qu’un
plan  de   bâtiment   soit   conservé   comme   en   ont   été   récemment  découverts   sur   la
déviation   de   Capesterre-Belle-Eau   en   Guadeloupe   (Mestre 2001 ;   Etrich 2003).   La
datation  des  vestiges  est  délicate  à  cause  de   la  rareté  du  mobilier  retrouvé  dans   le
remplissage des trous de poteaux. La céramique présente dans les niveaux adjacents ne
permet pas pour l’instant de proposer une datation précise.
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